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« ... penser et créer avec désintéressement » 
– La nouvelle revue française 
sous la direction de Jacques rivière
MichAel einfAlt
1	 La NRF	serait	donc	«	une	chapelle	sans	sectarisme	»	 ;	 Jean-Marie	Domenach,	«	entre	 le	
prophétique	et	le	clérical	»,	1986�,	p.	24.
2	 Pour	la	constitution	du	circuit	de	La NRF,	on	se	reportera	à	auguste	anglès,	André Gide et 
le premier groupe de La	nouvelle	revue	Française, 3	vol.,	1978-1986�.
3	 Voir	Maaike	Koffeman,	Entre classicisme et modernité. La	nouvelle	revue	française dans le 
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si l’on préfère, écrit-il, ils [les sept écrivains fondateurs de La NRF] rêvaient d’établir, 
dans le royaume de la littérature et des arts, un climat rigoureusement pur, qui permît 
l’éclosion d’œuvres parfaitement ingénues. C’est le même programme que se propose 
aujourd’hui le groupe considérablement grossi, mais toujours pareillement inspiré, des 
















6�	 Les	 résultats	de	nos	 recherches	 sur	La NRF	 sont	développés	plus	amplement	dans	une	
monographie	 ;	voir	Michael	einfalt,	Nation, Gott und Modernität. Gren�en literarischer  
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12	 À	propos	de	l’intellectuel	issu	de	l’affaire	Dreyfus,	voir	Christophe	Charle,	Naissance des 
« intellectuels » 1880-1900,	1990	;	Joseph	Jurt,	«	L’engagement	de	Zola	pour	Dreyfus	et	la	
logique	du	champ	littéraire	»,	1996�.
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Les principes généraux sont deux et pas un de plus, ce que le passé de la france et la 
logique de l’esprit nous offrent de plus ferme et de plus éprouvé : unité-continuité, les 






19	 Les	deux	manifestes	sont	documentés	dans	Jean-François	sirinelli,	Intellectuels et passions 
françaises. Manifestes et pétitions au XXe siècle,	1990	(citation	p.	41).
20	 Le	22	 juillet	1919,	schlumberger	note	dans	 son	 journal	 :	 «	L’Action Française	publie	 le	
programme	du	“Parti de l’Intelligence”.	J’ai	refusé	de	donner	ma	signature.	Je	crois	que	je	le	
regrette	».	et	à	la	date	du	25	août,	on	lit	encore	:	«	Cherché	à	rejoindre	Massis	pour	lui	parler	
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27	 Voir	auguste	anglès,	André Gide,	op. cit.,	vol.	iii,	p.	93.
28	 Voir	Martyn	Cornick,	«	Les	années	Paulhan	à	La Nouvelle Revue Française	»,	1994.
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Du côté de che� Swann chez	Grasset32,	rivière	avait	vu	dans	cette	œuvre	la	réalisation	
de	sa	propre	conception	du	roman.	il	s’était	donc	employé	à	introduire	Proust	dans	







































Revue Française de 1908 à 1943. Index des collaborateurs,	1981,	p.	10.
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44 • Études littéraires – volume 40 no 1 – Hiver 2009
il	organise	notamment	le	cercle	de	Colpach,	un	lieu	de	rencontre	d’intellectuels	et	






























et les décades de Pontigny,	196�4.
37	 Pour	plus	de	détails,	voir	Michael	einfalt,	«	autonomie	littéraire	et	engagement	politique.	La	
Nouvelle Revue Française	et	l’allemagne	après	la	Première	Guerre	mondiale	»,	1999.
38	 Kenneth	e.	silver,	Vers le retour à l’ordre. L’avant-garde parisienne et la Première Guerre 
mondiale. 1914-1925,	1991.




La Nouvelle Revue Française, op. cit.,	p.	134.
41	 Voir	le	commentaire	de	Marguerite	Bonnet	au	texte	de	Breton,	dans	andré	Breton,	Œuvres 
complètes,	1988,	t.	1,	p.	1257.
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notamment,	à	trois	reprises,	des	extraits	d’ouvrages	de	Louis	aragon	(Anicet ou le 
panorama,	Les aventures de Télémaque,	Le libertinage).	Mais	il	ne	s’agit	pas	d’une	
intégration	durable	:	la	relation	se	dégrade	de	plus	en	plus,	et	Breton	finit	par	rompre	avec	






















49	 Jean	Cassou,	 «	Propos	 sur	 le	 surréalisme	»,	1925	;	albert	Thibaudet,	 «	réflexions	 sur	 la	
littérature	:	du	surréalisme	»,	1925.
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52	 au	sujet	des	auteurs	exclus	du	surréalisme,	voir	alain	et	odette	Virmaux,	La constellation 
surréaliste,	1987	;	pour	les	auteurs	cités,	voir	Jean-Paul	Clébert,	Dictionnaire du surréalisme,	





Maurice	Blanchot,	Le livre à venir,	1986�,	p.	50-58	;	voir	également	albert	Léonard,	La crise 
du concept de littérature en France au XXe siècle,	1974,	p.	50-56�.
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soit	d’une	utilité	immédiate	»	(François	Mauriac,	Œuvres romanesques et théâtrales complètes,	
t.	2,	1979,	p.	790).
57	 Le	catholicisme	d’isabelle	rivière	et	ses	conflits	avec	La NRF	sont	très	bien	documentés	dans	
José	Cabanis,	Dieu et la N.R.F. (1909-1949),	1994,	p.	71-125.
58	 La	relation	entre	Claudel	et	rivière	avant	la	guerre	est	bien	décrite	dans	Jean	Lacouture,	Une 
adolescence du siècle,	op. cit.,	p.	105-126�.
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59	 Jacques	rivière,	Carnets (1914-1917),	1974	;	Jacques	rivière	et	Paul	Claudel,	Correspondance 
1908-1924,	1984	 ;	 Jacques	rivière	et	alain-Fournier,	Correspondance 1904-1914,	2	vol.,	
1991.
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dans	La revue hebdomadaire un	compte	rendu	qui	reprend	l’image	d’un	Jacques	rivière	
écrivain	catholique	proposée	par	isabelle	rivière	et	par	Claudel6�2.	De	même,	la Revue 
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6�7	 sur	Vigile,	voir	Hervé	serry,	Naissance de l’intellectuel catholique,	2004,	p.	328-343.
6�8	 Pour	plus	de	détails,	voir	Michael	einfalt,	Nation, Gott und Modernität,	op. cit.,	ch.	7,	p.	259-
314.
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